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La investigación titulada Clima estudiantil y habilidades sociales en los estudiantes del V  
ciclo de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José 
María Arguedas, Andahuaylas-2014, se desarrolló con el objetivo de Determinar la relación 
entre clima estudiantil y habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de la escuela 
profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, 
Andahuaylas-2014., estudio realizado en el contexto de una comunidad educativa con 
crecimiento en los índices de violencia escolar que afectan el clima estudiantil por la carencia 
de las habilidades sociales en los estudiantes. 
 
Es un estudio sustantivo descriptivo de diseño no experimental transversal correlacional, se 
trabajó con una población finita y una muestra censal correspondiente a los estudiantes de 
educación superior identificados con problemas para desarrollar habilidades sociales que 
permitan un favorable clima escolar, en total son 215 estudiantes, se aplicó instrumentos de 
cuestionarios sobre el clima estudiantil y habilidades sociales, validados por criterio de juicio 
de un experto. 
 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó una relación positiva y altamente 
significativa entre el clima estudiantil y las habilidades sociales (r= 0,849, p=,000). Es decir, 
que a mayor nivel de clima estudiantil habrá mayor nivel de habilidades sociales en los 
estudiantes del V ciclo de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional José María Arguedas. De esta manera la hipótesis principal o alterna de la 
investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 
 





The student research entitled Climate and social skills in students of V Stage Professional 
Systems Engineering School of the National José María Arguedas, 2014 Andahuaylas 
University, was developed in order to determine the relationship  between  climate  and  
student social skills V students of the vocational school cycle Systems Engineering of the 
National José María Arguedas, 2014 University Andahuaylas., study in the context of an 
educational community with growth rates of school violence that affect climate by student  
lack of social skills in students. 
 
It is a substantive descriptive study correlational cross no experimental design, we worked  
with a finite population and census sample corresponding to higher education students 
identified with problems to develop social skills that enable a supportive school climate, a  
total of 215 students, is instruments applied questionnaires on student climate and social skills 
criteria validated by expert judgment. 
 
The study's findings indicate that a positive and highly significant relationship between  
student climate and social skills (r = 0.849, p =, 000) is determined. That is, the greater the 
level of student climate will be greater level of social skills in students the V Stage 
Professional Systems Engineering School of the National University José María Arguedas. 
Thus the main or alternative hypothesis of the research is accepted, and the null hypothesis is 
rejected. 
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